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VÁROSI
Folyó szám 142. (23) bérlet 47. szám.
Debreczen, 1910. évi márczius hó 23-én kedden:
Operett 3 felvonásban. ír ták : Willner A. M. és Bodánszky Róbert. Fordította: Gábor Andor. Zenéjét szerzette: Lehár Ferencz.
Rendező: Ferenczy.
Renée, Luxemburg grófja — — — —
Bazilovics Bazil hí rezeg —  — — —-
Kokozov Stáza grófnő — — — — —
Brissard Annán d, festő — —  — — —
Vermont Juliéi te, modell — — — —
Didier Angéla, a pár*.sí nagy opera énekesnője 
Mencsikoff Szergely, jegyző — — — —
Pavlovics Pavelj oiosz követség! tanácsos — 
Pelegrin, tisztviselő — — — — —-
A Grand- Hotel menagere — — — —
Madellek. festők, úri nők, urak, inasok, ph
a III-ik











ezérek. Az I só felvonás 
felvonás a párisi Grand
Chateauneuf bárónő —  —  -
Saville )  •— — “
Boulanger > festők — — -
Marchan ) — - -  -
Sidonie J — — — —
Aureiie í modellek — — — —
Coralie ) — — — —
Francois inas—  — — — ■—
Jam rs, lift-boy — — — —
Julesz, fopinezér — — — —
Brissao festő mi terme, a )i-ik felvonás 
Hotel hallja. Szin: Páris. Idő: Jelen.
- —  — Ardai Y.
. —  — Bombái G.
_ _  — Szabó Ödön.
— — Lenkei György.
—  Ligetiné.
— — Bakos E.
— —  Magda Eszti.
— — Perényi Kálmán.
— — Sándori M.
— —  Bágyoni.
Angéla palotájának téli kertje,
A. XX. felvonásban „jFill* ngóManoz, lejti tea Fercs-al nbvérek.
Kezdete 1\  órakor, vége 10 óra után, ssti jiEítársjílás 6% Érakor.
w  % r  ^ Földszint: és em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá d páholy 12 korona. II eme- 
H  f í |T T £ l 'P £ |  teti páholy 6 kor. Támlásszék I — YU-ik sorig 2 kor. 4!>. fillér. VIII—X ll-ig '2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill
J U L v l j  d l  C fcí*  ® Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fiíl Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
& M ű s o r :  &
Csütörtökön, márczius 24-én: Luxem burg grófja. (A) bérlet. 
Pénteken, márczius 25-én: Niuce előadás.
Szombaton, márczius 26-án: „
r , , . n„ , I d. u. T i n c s e *  b m s í r í h .  BfsCn.
Vasarnap, marezms 27-en: j ^  E f tb f y  t I f g í d J é j , > b(r)
, . no , ) d. u. E lv á lt  a f í í c t y  Béiietüzfret,
Hétfőn, m árczius 28-an :  ^eg^e j j j ^ v í r á g .  Bérletszünet.
Folyó szám 143. 1910 márczius 23-án szerdán ( G )  bérlet 47. szám.
Szinmü.
Jegyek előre válthatók egéss hétre, ZI
Debreozen s*. Jár. v á r o s  kőayvnyoinda-vállalata 1910 f  12.
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
igazgató.
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